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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), 
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharab” 
(QS.Insyirah: 5 dan 6) 
 
“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keiklasan, istiqomah 
dalam menghadapi cobaan, yakin, iklas, istiqomah‟‟ 
(TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) 
 
“Setiap langkah akan bernilai pahala jika dilakukan dengan keiklasan, tidak ada yang 
sia-sia jika kita berjalan jauh tapi yang kita dapatkan lebih banyak” 
(Penulis) 
 














Alhamdulillahhirobbil‟alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Dengan segenap cinta dan 
doa, kupersembahkan hasil dari sebuah perjuanganku selama ini untuk: 
 Bapak, inspirasi hidupku bekerja siang malam, tanpa kenal lelah untuk kehidupan 
keluarga tercinta, terimakasih atas pengorbanannya selama ini hingga aku dapat belajar 
dan merasakan kehidupan nyata yang sesungguhnya. 
 Ibuku tersayang, terimakasih untuk doa dan kasih sayangmu yang menjadikan kekuatan 
dan kelancaran disetiap langkahku. 
 Pade dan budeku tercinta terimakasih atas cinta dan kasih sayang serta dukungannya 
selama aku di Solo. Kalian adalah orang tua kedua bagiku. 
 Kakak-kakaku tersayang “ mas Fandi, mas Sunarto, mba Istighomah, mba 
Ririn”terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini. 
 Adik-adikku tersayang, Yoga dan Dikri kalian yang selalu mewarnai kehidupanku 
dengan segala keceriaan, terima kasih adekku sayang selalu mendukung dan menguatkan 
setiap langkahku.  
 Si kecil dan si lucu”Nadil dan Fida” kecerian kalian yang selalu mewarnai kehidupan 
aku di Solo. 
 Sahabat-sahabatku tersayang “Bintang Kecil”(Rina, Nurul, Eli dan Wulan) yang mau 
berbagi suka dan duka, terima kasih  atas canda tawa, semangat, & kebersamaan kita 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan 
pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran Guided Note Taking 
dan Complete Sentence terhadap hasil belajar ekosistem siswa kelas VII SMP 
Negeri 2 Mojogedang. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. 
Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Negeri 2 Mojogedang. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 2 Mojogedang Tahun 
ajaran 2012/2013. Sampel diambil sebanyak 102 siswa dengan teknik Cluster 
Random Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, 
uji homogenitas dan analisis variansi satu jalan (One Way ANOVA). Berdasarkan 
uji analisis variansi satu jalan (One Way ANOVA) diperoleh nilai probabilitas 
(0,000≤0,05) dan diperoleh nilai Fhitung≥Ftabel (17,385≥3,088). Kesimpulan dalam 
penelitian ini adalah ada perbedaan pembelajaran dengan menggunakan strategi 
Guided Note Taking dan Complete Sentence terhadap hasil belajar ekosistem 
siswa kelas VII SMP Negeri 2 Mojogedang. 
 
Kata kunci: hasil belajar, strategi guided note taking, dan complete sentence. 
 
 
 
